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MIN[STERIO DE MARINA
Decreto 2.140/1967, de 28 de agosto, pior el que se dispone
el pase a la reserva del Almirante don Jerónimo Busta
mante de la Rocha.—Página 2.736.
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Cuerpos Generales de Funcionarios Civiles.
O. M. 4.064/67 por la que se continúa la publicación de
relación nominal del personal que se menciona.--Pá
.
ginas 2.736 a 2.738.
O. M. 4.065/67 por la que se continúa la publicación de




Pase a la Escala de Tierra.
O. M. 4.066/67 (D) por la que se ,lispone el pase a la
Escala de Tierra del Capitán del Cuerpo de Máquinas
don José Rey Agra.—Página 2.739.
Licencias para contraer mairimonio.
O. M. 4.067/67 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente Farmacéutico de la
Armada don José Palacios Canalejo.—Página 2.739.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Pase a servicios de tierra.
O. M. 4.068/67 (D) por la que se dispone pase a servicios
de tierra el Brigada Mecánico.clon José Medraño Mar
tinez.—Página 2.739.
O. M. 4.069/67 (D) por la que se dispone cause baja
en la Armada, por fallecimiento, el Sargento Contra
maestre don José R. Murillo Cabrera.—Página 2.739.
MARINERIA
Licencias ecuatoriales.
O. M. 4.070/67 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista Ar




O. M. 4.071/67 (D) por la que se concede el distintivo




O. M. 4.072/67 (D) por la que se dispone cause baja en
el curso‘que se encuentra realizando en la E. T. E A.
el Cabo primero Especialista Electrónico Manuel Ri
vas Ameijeiras.—Página 2.740.
INTENDENCIA GENERAL
'Trienios acunzulables al personal de la Armada.
0. M. 4.073167 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal de la Armada
que se relaciona.—Páginas 2.740 a 2.746.




DECRETO 2.140/1967, de 28 de agosto, por el que se dispone el pase aila reserva del Almirante
don Jerónimo Bustamante de la Rocha.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Almirante dan jerónimo Bustamante de la Rocha pase a la situación de re
serva el día treinta y uno de agosto del año en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a veintiocho de agosto de mil novecien
tas sesenta y siete.






Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cuerpos Generales de Funcionarios Civiles.
Orden Ministerial núm. 4.064/67.—En cumpli
miento de lo dispuesto en la Norma 6•a de la Orden
Ministerial número 3.394/67 (D. O. núm. 168), se
continúa publicando relación nominal del personal
que, no habiendo ejercido el derecho de opción en el
plazo señalado y por aplicación de lo preceptuado en
la Norma 5•a, ha -sido clasificado para integrarse en
los Cuerpos que se indican y le corresponde.
En su día se publicará la relación circunstanciada
de este personal a que hace referencia la Ley 103/66,
de 28 de diciembre.
1. Personal clasificado por reunir las condiciones
para integrarse en el Cuerpo General Administrativo :
Jarillo de la Espada, Julia.
Hernáez Castro Purificación.
Pifieiro Maristany, Adela.





















Seijo Elicechea, María Esther.
Fontenla Rojí, María Dolores.
Núñez Mille, María Rosa.
Sáez de« Urraca, Concepción.
Díaz del. Río Rodríguez, Pilar.






















Naya Pifieiro, María Luisa.
Herrán Urcelay, María Luisa.
Cano-Manuel y Mercader, Laura.
García González, María del Carmen.
Alemán de Sota, María Josefa.
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Prat Fossi, María del Carmen.
Vázquez Reyes, María Concepción.
Pintado García, María Encarnación.
Ximénez Rodríguez-Custodio, María.
Pascual del Pobil Truyols, Concepción.





Morris de Castro, María del Pilar.
Mayol Arbona, Juan.
Labisbal Montero, Julio.















Rodríguez Salgado, Andrés Avelino.











García Guerrero, María Elena.
Alcántara Gómez, José Luis.
Pardo Gómez, Manuel.
Pérez de Antelo, Araceli.
Fernández Infantez, María Rosa.
García López, Soledad.
Blanco Martínez, José Luis.
Parra Díaz, Antonio.
Villanueva Campelo, Gerardo.























Fernández Montojo, María del Pilar.
Sánchez Martínez, Amparo.





Manuel de Villena Mingorance, Luis.
García Alonso, Fernando.
Hidalgo Taranco, Avelina.
2. Personal clasificado para integrarse en el Cuer




Sánchez-Neyra Mille, María Luisa.








Gómez del Valle Hurtado, Eulalia.
Bueno Albizúa, Isabel.
Janer Vázquez, Isabel.






Fontela Ferrándiz, María Soledad.
Gómez López, Aurora.
Sánchez Castelló, Dolores.
Villalobos Rodríguez, María del Carmen.
Coloma Gallego, Asunción.
Sáenz Sánchez, María Teresa.
Giner Lozano, María.
Rosique Ruiz, María.




Gómez Martínez, María Dolores.




Fresneda, Alcaraz, María Luisa.
Padín Carballo, Mercedes.
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Munuera López, María Magdalena.
Martínez Atienza, Encarnación.
Fernández Escuaín, Angeles.
Tiscar Castro, María del Carmen.
Luque de Sarriá, María del Carmen.
Mosquera Filgueira, Andrés.
Castañeda Gil, María Isabel.
Salvador Pastor, Tomás.
Dorda Martínez, María Teresa.
Cerdido Méndez, María Angeles.











Romero Gómez, María Angeles.
Ragel Conde, María Angeles.
Pons Pons, Otelo.
Manrubia Tojeiro, Francisco.











Velón de Francisco, Mercedes.










Pastor Fernández, María del Carmen.
Sueiras Ramos, María Luisa.
Rodeiro Porta, Santiago.
Gaznárez Albarrán, Manuel.
Reula de Hoyos, José.
Aguera Cánovas, Antonio.
Durán González, Pablo.
Venero Castro, María del Carmen.
Martínez López, María Teresa.




Díaz Tostado, María Rosa.





























3. Personal clasificado para integrarse en el Cuer
po General Subalterno :
Caínzos Noval, Juan.
'Carmona Márquez, Francisco.












Madrid, .4 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.065/67.—En cumpli
miento de lo dispuesto en la norma sexta de la Orden
Ministerial número 3.394/67 (D. O. núm. 168), se
continúa publicando relación nominal del personal
cuyas instancias no son válidas, por no ajustarse a
las normas y modelo publicados en la citada Orden
Ministerial, y que ha sido clasificado para integrarse
en el Cuerpo que se indica y le corresponde.
En su día se publicará la relación circunstanciada
de este personal a que hace referencia la Ley 103/66,
de 28 de diciembre.





Sánchez Rubio, María del Pilar.
Avila Bustillo, Teodoro.
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Aparicio González, María Teresa.
Díaz Bustelo, Carmen.
García Sánchez, María Aurora.
Suárez del Olmo, José Julio.
Gonzalo Vidal, Antonio Jesús.
Landeira Romero, Pedro.
Feria Herrera, Manuel.






Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 4.066/67 (D). Como
comprendido en el artículo 9.° de la Ley de 20 de
diciembre de 1952. (D. 0. núm. 292), se dispone
que el Capitán del Cuerpo de 1\4áquinns D. José Rey
Agra pase a la Escala de Tierra el día 7 de septiem
bre del presente ario, quedando escalafona.do en su
nueva Escala entre los Oficiales de su mismo em
pleo y cuerpo D. Albino Rebón .Cartelle y D. Juan
Lago Ramos.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.067/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación
de 27 de octubre de 1953 (D. O. núm. 249), se con
cede autorización para contraer matrimonio con la
señorita María de la Concepción Valdecartos y Mon
tes al Teniente Farmacéutico de la Armada D. José
Palacios Canalejo.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 4.068/-67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, v de conformi
dad con lo informado por la junta Superior de Sa
nidad de la Armada y lo propuesto por el Servicio
de Personal, se dispone que el Brigada Mecánico don
José Medraflo Martínez pase a servicios de tierra,
con arreglo a lo preceptuado en el artículo 52 del
Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.




Orden Ministerial núm. 4.069/67 (D).—Por ha
ber fallecido el día 27 del actual, se dispone que el
Sargento Contramaestre D. José R. Murillo Cabre
ra cause baja en la Armada a partir de la expresada
fecha.






Orden Ministerial núm. 4.070/67 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Ar
tillero Miguel Martín Quintana en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de li
cencia ecuatorial para Las Palmas de Gran Canaria.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a 4is
posición del Comandante General de la Base Naval
de 'Canarias y percibirá sus haberes por la Habili
tación General de dicha Base Naval.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en la fragata Pizarro.






Orden Ministerial núm. 4.071/67 (D). Como
comprendidos en el punto 2.° de la Orden Minis
terial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300),
se concede el distintivo de Profesorado que en el
mismo se expresa al Jefe y Oficiales siguientes :
Comandante de Máquinas D. Emilio Casanova Ri
vas.
Capitán de Máquinas -D. Juan José García Pérez.
Capitán de Máquinas D. Indalecio Seijo Fraga.
Madrid, 30 de agosto de 1967.
Excrnos Sres. ...
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Marinería.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.072/67 (D). - Corno
consecuencia de instancia formulada al efecto, y delo inforrnado por la Jefatura de Instrucción, causa
baja, a petición propia, en el curso que se encuentra
realizando en la E. T. E. A. para ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales, el Cabo primero EspecialistaElectrónico Manuel Rivas Ameijeiras.






Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.073/67 (D).-De contormidad con lo propuesto por el Servicio Económico-Legal y lo informado por la Intervención Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), heresuelto conceder al personal de la Armada que figura en la relación anexa los trienios acumulablesen el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 24 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.



























































D. Diego Gómez Domínguez ••• •••
D. José Castifieira Santos
D. Vicente Ortells Muñoz-Morales
D. Manuel Romero Pontijas ...
D. Francisco Polo Horcajada
D. Felipe Carballiclo Rodríguez ..
D. Isidro Balado López ...
D. Juan Gómez Núñez ...
D. Pedro J. Martínez Méndez ...
D. Angel Cartelle Mayobre .
D. Juan Vázquez Vilar
D. Ginés Hernández Alonso
D. Heriberto Ortega Llorente
D. José Penedo López .
D. Juan Martínez García
...
D. Manuel Torreiro Barca ...
D. Pedro Carrasco Iniesta
D. José M. Salas Alvarez
...
D. Emilio de la Rosa Gallardo
... .
D. Ramón Osuna Marchante ...
D. Jesús Tejeiro Santana ...
D. Agustín Saavedra Penedo
D. José Rodríguez García ... • • .
D. Manuel Amador Pérez ...
D. Carmelo Navarro Siem •
• •
D. José Córdoba Herrero ...
D. José Aparicio Ruiz ...
D. Antonio Fernández Cervantes
D. Antonio Cortina Manzano ...
D. José Leiro García ...
D. José Leiro García ... •
D. Leandro Balado López ... • • • •
D. Cristóbal Roncero Cardiel
D. Miguel Placer Feal
D. Antonio Bordes Cubillana
. • • .
D. Irineo Ga lindo Mariescurrena • .
D. Juan Fernández Alonso ...
D. José María San Juan Martínez
D. José A. Pérez Lorenzo ... • •
D. Manuel Pérez Cruzado ... • .
•
•
D. Ramón Viñas Pato ...
D. José Martínez Lamas ... • • .
D. Máximo López Díaz ...
Ti Fernando Zap'.ana Jiménez • . • ••• •••
D. Fernando Zap'.ana Jiménez . • •
D. José L. Santiago Fernández ...
D. Carmelo Taisma Santana ... . • .
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Enrique Pedreira García ...
Manuel Castellano Barbarroja
José A. Díaz Millán
Joaquín García del Castillo ...
Pedro Ortega, Maestre ...
Pedro Ortega Maestre ... •..
Julio Louro Vázquez ... .
José Rodríguez Romero ...
Luis Saavedra Rodríguez ... ..•
Manuel Díez Lorenzo ...
José Barreiro Rodríguez ...
Félix Naranjo Gómez . ••• •••
Antonio Lechuga Olea
Luis Pena Ramos ... .•
Santiago Alvarez Trujillo ...
Manuel Amate Guillén ... •••
Joaquín .S.amper Campillo ...
Manuel Fernández San Agustín
Manuel Fernández San Agustín
Ramiro Rodríguez -Paz ...
José Soler Alcaraz ...
José Soler Alcaraz ... ••• ••• •••
José M. Peinado Nieto ...
José M. Peinado Nieto ...
José A. Muñoz Rodríguez ...
Antonio Mayordomo Conesa
Marcial Pérez Abella
José Parada Mariño ...
José Parada Mariño ...
Francisco Cabanas Martínez ...
Antonio Sánchez Navarrete ...
José A. Grandal Pena ...
Robustiano Fernández Carreja
Antonio J. Jiménez Villena
Francisco Heredia Sánchez ...
Eduardo Corral García ...
José Freijomil Pérez ... •••
Fermín Fernández Martínez ...
Vicente F. Varela Domínguez ...
Vicente F. Varela Domínguez ...
Vicente Fernández Salanova
Pascual Selva Murillo ... ••• •••
Juan Ortega Núñez ...
José Romero Nicolás .... .
Julio Montañez .Díaz
Juan de Dios Luque Cerezo ...
Juan de Dios Luque Cerezo ...
Alfonso Teijeiro Suárez ...
Andrés Rodríg.uez Fernández ...
Luis Sánchez Colmenar ...
Marcelino Sánchez García ...
José Pérez Martín ...
Antonio Lorente García ... ••• •••
Antonio Lorente García ... ••• •••
Bienvenio Ballesteros Cañas ...
Gumersindo Castiñeira Nogueira
Juan M. Rodríguez Bello
Juan M. Rodríguez Bello ... •••
Luis Romero Galán ...
Manyel Fontela López .
Manuel Fontela López ••• ••• • ••
José NI. Calvo Abeledo
Francisco García Galliano
José I. Martínez CastiFleira
Félix García Gómez
Alejandro Espejo González ...
Cristóbal Sánchez Robles ...
Marino Rivera López •••
José M. Barranco Crespillo
Angel Baspino Pazos
José Martínez Cendá.n
Juan Camp_os Valverde ...
José Bolizón Luna ...
Luis
°
Casteleiro Fernández ... .••
Rogelio Gutiérrez Moleiro
Fulgencio Hernández Nicolás •••
• • •
• •
• • • •
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Manuel Aneiros López • • • ••• ••
José P. Laria Moreno ... • • • • • • •• •
Díaz Cerralbo
José Esteban Martínez ... ••• •••
Constantino Rodríguez Rico ...
Manuel Gómez Serrano ... ••• •
.•
José Roca Martínez ...
Ramiro Martínez Novo ... ••• •••
Francisco Pedrero López ... ••• •••
Francisco Pedrero López ... ••• ••.
Antonio Veiga López ... ..• • • •.. •••
Manuel Muñoz Albina ... ••• ••• ••
Esteban Cabaleiro Barreiro
Luis Rodríguez Ferreiro ••• •••
Carmelo Cegarra Martínez ...
Ricardo Rodríguez González ••• ••
José M. del Río Fernández ... •••
Ramón Esclusa Ferrín ••• •••
Ramón Esclusa Ferrín ••• •••
Antonio Vázquez Alcántara ••• •••
José Lorenzo Cobelo ••• ••• •••
Juan Cazorla Hernández ... ••• ••• ••
Diego Guillén López . ••
Antonio Calvo Rodríguez ••• •••
.Tosé María Lemos Alvarez ••• ••
Roberto Montero Rebón ••• •••
Roberto Montero Rebón
••• •••
Nicolás Ibáñez Villar ... ••• ••• •••
Miguel Cardón García ... ••• •••
Domingo Varela Fernández ... ••• •••
Pedro Martínez Pividal
Pedro Martínez Pividal
Pedro Cana Cancelo ... ••.• •••
Felipe López Rey ... ••• •••
Ramón Cachafeiro Basca ... ••• •
Antonio Fernández García ... ••• •••
.Amable Martínez Maroño ••• •••
Pascual Montero Oneto ••• ••• •••
Rafael Len-no Miguel ... • ••• •••
José L. Valdesueiro Velasco ••• •••
Antonio Fornell Verdugo ... •••
José Cid Castrillón
Clemente Gallego Morabito ... ••• •••
Enrique López Corral ...
Manuel Sueiras Gámez ...
Gumersindo Freire Lamas ... ..• •••
Alfonso Rodríguez Sobrino ... ••• G•
Eliseo Lago Corral ... ••• •••
Marcelino Díaz Cereijo ••• •••
•Torge Navarro Muñoz ...
Manuel Candocia Bermúdez ... ••• •••
Manuel Candocia Bermúdez ... ••• ••
José Vizoso Lamelas
Juan M. Martínez Rivas ... ••• ••
José María Vilasán:chez Grea ••• •••
Manuel Rodríguez Gámez •••
Manuel Rey Pantín ••• ••• •••
Manuel Rey Pantín
Julio Gayol Alburquerque ••• ••• •••
Joaquín Cortés Pérez ... ••• ••• •••
Martín Vivamos Aledo ••• ••• •••
José Veiga. Fernández ...
Juan de Dios López Nogueras ..• •••
Salvador García García ... ••• •••
Luis G. Martínez Hernández ••• •••
Luis G. Martínez Hernández ••• •••
Antonio Cinza Puente ... • • • • ••
Tomás Egea Rodríguez ... ••• •••
Manuel Montes Rodríguez ... ••• •••
José María Cabanas Martínez . •••
Salvador Sanjorge de los Santos ...
Franciscp García Espinosa de los
Monteras
Antonio Grandal Rapela
Antonio Grandal Rapela . • •••
Ramón Torres Perelló
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ..•• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• •••
•••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trieviios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• •.• •••
3 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios • • • ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• •.• •••
3 trienios •.• ••• •••
3 trienios ••• ••• .••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• •••
3 trienios
3 trienios •••
3 trienios ••• ••• ••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios •••
3 trienios
2 trienios •,• •••
3 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• •••
2 trienios ••• ..• •••
3 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• ..•




2 trienios ••• •••
3 trienios
2 trienios •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios
e • • •••
• •• •••
•• • •• •
• • • •• •
• • • • ••
• •• • • • •• •





• •• ••• •••
• • • •• • •••
• •• ••• •••
• • •
• • • • • •
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D. Gustavo Carreras García ... ••• ••• •••
D. Gaspar Antón Vila ... • . ••• •••
D. Juan J. Barrero Mateo ... ••• ••• •••
D. Salvadorl Folgar Casal ... ••• ••• •••
I). Andrés Pérez Lorenzo ... ••• ••• •••
D. Jesús Lamas López ... ••• ••• •••
D. Jesús Lamas López ... ••• ••• •••
D. Manuel López Vilar ••• ••• •••
D. Manuel López Vilar •••• ••• •••
D. Manuel Sala Vieito ••• ••• •••
D. Manuel Sala Vieito ••• •••
D. Pedro Celeiro Rodríguez ...
D. Arturo Rego Ladra ... ••• ••• •••
D. Juan Veiga Beceiro . •• •••
D. Juan Veiga, Beceiro .
D. José Seoane García ... ••• ••• •••
D. José López González ... ••• ••• •••
D. Joaquín Rosique Velasco •••
D. Aurelio Bernal Sáez ... •••
D. Antonio Caro Bernal ... ••• •••
D. José Fernández Hernández ... •••
D. Gerardo Martínez García ... •••
D. Jesús 'Saco Vázquez ... ••• ••• •••
D. Jesús Saco Vázquez ... ••• •••
D. Pedro García Sailamanca ••• •••
D. Pedro García Salamanca ... ••• •••
D. Vicente López Vila ... ••• •••
D. Marcial Rubio Abella ••• ••• ••
D. Gabriel Martínez Coello • • ••• ••.
D. Manuel Ballester García ... ••• •••
D. Juan Ros Fernández ... ••• •••
D. Antonio Serantes Loureiro ••• •••
D. José Navarro Bocio ... •••
D. Gerardo Rodríguez Calmo ••• ••• •••
D. José Fernández Serantes ••• ••• •••
1). Luis Martín Miralles ••• ••• •••
D. Luis Martín Miralles ••• ..•
D. José Castiñeira Nogueiras •••
D. José Castiñeira Nogueiras •••
D. Pedro González Arias ... •••
D. José Olivares Agüera ... ••• •, •••
D. José Pazos Méndez ... ..•
D. Abel Carballeira Ríos ... •••
D. Pedro Cortabitarte Sanmartín
D. Saúl Gascuña Blanco ... ••• ..•
D. Antonio Caridad Catoira ... • •
I). José Cinza Puente ... ••• •••
D. Antonio Montes Ballesteros ..• •••
D. Francisco Puerta López ...
D. Victoriano Peraita del Hoyo ...
D. José Gutiérrez Martínez •es
D. Vicente Carballeira García ... •••
D. Luis Jiménez Martos ... •••
. D. Luis Yáñez Bengoa
.
D. José Francisco Lorenzo ... ••
. :). José Francisco Lorenzo ... ••• •••
. D. Antonio Santiago Cobas ... ••• •••
. D. Antonio Ocampo Méndez ..• •••
. I/ Antonio Ocampo Méndez ...
. D. Enrique López Fernández ...
. D. Antonio Pereira Díaz ...
. D. Fernando Martínez Ces ... •••
. D. Ramón Cascallar Riande •••
.
D. José M. Abeledo Ameneiro •••
. D. José M. Abeledo Ameneiro
. D. Jaime 011ero Fraga ... •••
. D. Pedro Martos Fuentes ...
.
D. Lino González Hernández •••
. D. José Porta Fonte
. D. José Meizoso Prieto
. D. Lorenzo Treviño Sánchez ...
.
D. Pedro García Pérez
...
.
D. Gumersindo García Fernánde
.
D. Gumersindo García Fernánde
.
D. Andrés Veiga, García ...
. D. César Yáñez Leira .
• • •

































• • • • • •
••• •••





















































































3 trienios ••• ••• ••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• !•• •••
3 trienios ••• ••• •••
2 trienios •••
3 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •.•
3 trienios • ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• •••
3 trienios ••• .•• •••
2 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• • •
2 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios
4 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• .•• •••
4 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •.•































•• • • •• •••
••• ••• •••
• • • • •• • ••
•• • • • • • • •
• • • •• •
••• •• • • • •
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••• • • • • • •
•• • •• • •••
••• •••
• •• ••• •• •
• •• • • • •••
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Sarg. Mecánico... ... .1Sarg. Mecánico... ...Sarg. Mecánico... ...
Página 2.744.
D. César Yáñez Leira
D. Jerónimo Quesada Navarro ...
D. Vicente López Lago ...
D. Raimundo Roca Cordero ...
.
D. Ramón Picallo Fernández ... •••
D. Pascual Casado Moreno ...
D. Pascual Casado Moreno ...
D. Servando Beardo Domínguez •••
D. Servando Beardo Domínguez •••
D. Antonio Couce Cupeiro
D. Antonio Couce Cupeiro
D. Vicente Pérez Penedo ...
D. José L. González Fernández ...
D. Fernando Guerrero López •••
D. Manuel Cotice Cupeiro
D. Juan A. Conde Fernández
D. Emilio Anido Somorrostro
D. Gaspar Marcos García
D. Sebastián Pendón Melgares
D. José Vázquez Seoane
D. José Vázquez Seoane ••• ••• ••• •••
D. Manuel Collado Fraga ... •••
D. Jaime Galeiras Rodríguez ... •••
D. Jaime Galeiras Rodríguez ..• •.•
D. Francisco Rivas Lorenzo ... . • ••• ••
D. Daniel Parga Díaz ... . • ...
D. Daniel Parga Díaz ... ••• •
D. Antonio Sierra Lorenzo •• ••• •••
D. Ricardo Castro Allegue
D. Ricardo Castro Allegue ••• ••• ..• •••
D. Félix Lallana Ca'avia ••• ••• ••• •••
D. Félix Lallana Gal.kavia • • ... ••• •••
D. Isidro Barreiro Rey ... ••• ••• ••• •••
D. Jesús Riveiro Durán ... ..• ..• •••
D. Angel Rodríguez Antón ••• ..• ••• •
D. Angel Rodríguez Antón •e• ••• ••• ••
D. Victoriano Bermúdez Ferreiro
D. Victoriano Bermúdez Ferreiro
D. José Díaz Pardiñas ••• •••
D. Eduardo Díaz Piñeiro
D. Juan Iglesias Varela ... ••• ••• •••
D. Amable Pardo Montero ...
D. Francisco Villegas Rubert •••
D. Francisco Folgar Casal •••
D. José Rodríguez Iglesias ••• ••• ••• •••
D. José Rodríguez Iglesias ••• ••• ••• ••
D. José Toimil Cartelle • ••• •••
D. José Toimil Cartelle ••• ••• ••• ••
D. José Lage Novo ... ••• ••• ••• ••
D. José Lage Novo ...
D. Leonardo Iglesias Pérez ••• ••• ••• •••
D. Leonardo Iglesias Pérez ••• ••• ••• •••
D. Jesús García García ... ••• ••• ••• •••
D. Jesús- García García ... ••• ••• •••
D. Manuel de Bernardo de Bernardo
D. Miguel Fenoll Roca ... ••• •••
D. Miguel Fenoll Roca ...
D. Juan Moreno ,del Río ...
D. Leopoldo González Alcaraz ••• •••
D. Ricardo Pirieiro Cauce ... •• • ••• •••
D. Ricardo Piñeiro Cauce ••• •••
D. Emilio Gaínzos Montero ... •••
D. José L. Rego ••• •••
D. José Galán Cano ... ••• •••
D. Rogelio Alonso ,de la Mano ... ••• •••
D. Manuel Vila Feal •••
D. Ramón Cabana Fonte •••
D. Leopoldo Olid ide la Plaza ... ••• •••
D. Leopoldo Olid ide la Plaza ... ..•
D. Daniel Rodríguez Alonso ... ••• •••
D. José Pérez Filgueira ••• ..• ••• ..•
D. José Pérez Filgueira ..• ••• ..• •••
D. Juan Cánovas Campoy ••• ••• ..•
D. Joaquín Yáñez Durán
D. José Rodríguez González
D. Manuel J. López Çarcía .
• e• 11•11
••• •••
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••• •• • ••• •••























































































































1 trienio. ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••





2 trienios ••• ••• •••
1. trienio. •••
••• •••
2 trienios ••• • • •••
1 trienio.
••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
2 trienios
1 trienio. ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• •••
2 trienios ••• •••
•••
•••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios
1 trienio. ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• •••
2 trienios ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
















••• ••• • • •
••• ••• •••




































1- 4-67 1- 4-67
1-1-66 1-1-67
1- 1-66 1- 1-67
1-10-66 • 1- 1-67
1- 4-165 1-- 1-67
1- 7-64 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 4-64 1- 1-67
1- 4-67 1- 4-67
1- 7-64 1- J67
1- 7-67 1- 7-67
1-10-65 1- 1-67
1- 7-65 1- 1-67




1- 1-66 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 4-66 1- 1-67
1- 4-66 1- 1-67
1- 7-64 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 4-66 1- 1-67
1- 7-64 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 7-66 1- 1-67
1- 7-64 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1-•7-66 1- 1-67
1- 7-64 1- 1-67
1- 7-67 :1- 4-67
1- 7-64 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 2-65 1- 1-67
1- 7-65 1- 1-67
1- 7-64 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1-- 7-64 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
.1- 167 1- 1467
1- 1-66 1- 1-67
1-1•-66 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 7-66 1- 1-67
1 1-67 1- 1-67
1- 7-64 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 744 1- 1467
1- 7-67 1- 7-67
1- 7-64 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 7-64 1- 1-67
1- 7-467 1- 7-67
8- 2-64 1- 1-67
8- 2-67 1- 3-67
1- 1-66 1- 1-67
1- 7-64 1- 1-67
1- 7-67 1 7-67
1- 1-66 1- 1-67
1- 7-66 1- 1-67
1- 7-64 1- 7,67
1- 7-67 1- 7-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 7-66 1- 1-67
I- 1-66 1- 1-67




13- 1-67 1- 2-67
1- 7-66 1- 1-67
1- 4-64 1- 1-67
1- 4-67 1- 4-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 7-66 .,1- 1-67
1- 1-67 ,1- 1-67
1- 7-66 1- 1-67




































































































































































































D. Ramón Sánchez Béjar ••• ••• •••
D. José Rodríguez García ••• •••
D. Antonio Bernal Oneto ••• •••
D. José García Rodríguez ... ••• •••
I). Antonio Valer° Gil ... ••• •••
D. Julio Molla López ... ••• •••
1). Julio Molla López ••• •••
D. Fernando Montero Montero ...
D. José López Soto ...
D. José López Soto-- ...
D. José Fábregas Paz ... ••• ••• ••• •••
D. Diego Ayora Arrabal ... ••• ••• ••• •••
D. Angel Fernández Seijas ••• •••
D. Francisco Cobas Prego
1). Juan M. Seoane
D. Alfonso Loureiro Casal ... ••• •••
D. Jaime López Casal ... ••• •••
D. Ramiro Gundín Grego
D. José María Coca Rodríguez ...
D. Andrés Pena Galego ••• •••
D. Antonio Meizoso López
I). Luis A. Fernández Herniida . .
D. Luis Inoriza Tejada ... ••• •••
D. Anastasio Moitinho López ... ••• •••
D. Francisco González Iglesias ... ••• •••
I). Antonio González González ... ••• •••
D. Teófilo López González ... ••• •••
D. José Fernández González ...
D. Fernando Martín Pidal
...
D. Marcelino Romero Pontijas ••• •••
... 1). José A. Rodríguez Fernández
... D. Manuel Velo Varela ... ••• ••• •••
... D. Antonio Mateo Romero ... ••• ••• •••
... D. Antonio Mahía López ... ••• ••• •••
... I). José Rodríguez Muñoz ... ••• ••• •••
... 1). Martín Raja Muñoz ... ••• ••• ••• •••
... D. Martín Raja Muñoz ...
...
I). Manuel Rodríguez García ••• ••• •••
... I). Amador Martínez Merlán
... D. Julio Martínez Seijo ••• ••• •••
... D. julio Martínez Seijo ••• ••• ..•
... D. Francisco Baños Quintero ••• ••• •••
... I). José Martínez Novo ...
... D. Juan Galindo Pérez ... ••• ••• ••• •••
... D. Ricardo López Sanjuán ••• ••• •••
... I). Gonzalo Hermida Abella ••• ••• •••
... D. Jesús Coria Faraldo ••• •••
... I). Arturo Iglesias López ... ••• ••• •••
f). Antonio Osuna Sánchez ... ••• ••• •••
... 1). Benito Pita Chouza ••• ••• •••
... D. Santiago Vila Varela ... ••• ••• •••
... D. 13onifacio Castro Méndez ... ••• •••
... I). Bonifacio Castro Méndez ...
_ID. Andrés López Veiga ••• ••• •••
... D. Andrés García Yepes • • •• • • •• ••
I). Andrés García Yepes ••• ••• ••• •••
••• D. Angel Saavedra Grafía ... ••• ••• •••
D. Emilio González Martínez
••• D. Manuel Calavia Rubio ... •••
I). Andrés Bouzu López ...
I). Pablo Pita Robles ...
D. José 1‘1,aría Luaces Grandal
D. Antonio Alvarez Melón
...
D. Enrique Canalejas Asensio ...
••• D. Eduardo Otero Cabana ••• •••
••• D. José Montero García ... ••• ••• •••
••• D. Jesús A. Díaz Souto ••• ••• •••
D. José Aneiro Canosa ...
I). Dionisio Martínez Fernández ...
I). Juan Blanes Gómez
D. Antonio Molina Elicechea
1). José Gutiérrez Alonso ... •••
D. Diego Reyez Busto ...
I). Diego Reyez Busto ...
D. Eduardo Landeira García ...
D. Ramón Niebla Dapena
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D. José A. López Castro ... ••• 44•
D. Carlos López Peláez ••• ••• ••• •••
D. Ubaklo Prieto Dobarro ••• ••• •••
D. Ubaldo Prieto Dobarro ••• •••
D. Antonio Martínez Castiñeira ••• •••
D. Antonio González Vila ••• •••
D. Julián Martínez Poza ... ••• ••• •••
D. José Grandio Vázquez ... ••• ••• •••
D. Gonzalo Rodríguez Guilleza ••• ••• •••
0.. Gonzalo Rodríguez Guilleza ••• ••• •••
D. Marcelino Feal Brage ••• ••• •••
D. Marcelino Feal Brage ••• ••• ••• •••
D. Juan Rico López ... ••• ••• •••
D. Mario F. Nadar Méndez
... ••• • • •••
D. Francisco Freire Pereira ... ••• • • •••
D. Manueil Calvo Freire . • ••• ••• •••
D. Antonio López Castro ... ••• ••• •••
D. _Antonio López Castro ... ••• ••• •••
D. Pedro Castejón Sáez ... ••• ••• •••
D. Elías Miranda Méndez ... ••• ••• •••
D. Agustín Urgorri Porto ... ••• ••• •••
D. Juan J. López Vázquez ... ••• ••• •••
D. Gumersindo Pena Pérez ... ••• ••• •••
D. Antonio Padrón Recio ... ••• •••
D. Francisco Martínez González
... ••• •••
D. Eulogio Vives Ortega ... ••• •••
D. José Rodríguez Calvo ... ••• •••
D. Enrique Bahamonde Díaz ... ••• •••
D. :Manuel Ramos Romero ... ••• •••
D. José Vilar Santandréu ••• ••• •••
D. José Escobar Celdrán ••• •••
D. José Pérez López ... ••• •••
)• Vicente Hermida Picos ... ••• •••




D. Pedro Agiier.a Cortés ... ••• ••• •••
D. Patricio Felpeto Novo ... ••• ••• ••
D. Angel Penedo Rodríguez ••• ••• ••• •••
D. José Saura García ••• ••• ••• ..•
D. Luis Rodríguez Calvo ... ••• ••• ••• •••
D. Faustino Lorenzo Lorenzo ... •• ••
D. Juan Baños Sánchez ••• ••• •••
D. Pascual Pérez Segado ... ••• ••• •••
D. Ginés Vera Plaza ... ••• •••
D. Mariano Mellinos Campillo ... ••• •••
D. José Griñán Pagán ••• •••
D. Ve,nancio Aneiros López ... ••• ••• •••
D. Antonio Pérez Aparicio ... ••• •••
D. Eladio Rodríguez Picos ... ••• •••
D. Emilio Cervera Fresneda ... ••• •••
D. Ricardo Dacosta López ... ••• •••
D. Ricardo Dacosta López ... ••• •••
D. Eduardo Vera Sánchez ... ••• ••• •••
D. Pedro Arias López ... ••
D. José López Vargas ... ••• •••
D. Antonio Carpente Fachal ••• •••
D. José María Quintía Teijeiro ••• •••
D. José María Quintía Teijeiro ••• •••
D. José López Fonticoba •••
D. José López Fonticoba •••








































































1 trienio. ••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
1 trienio
••• ••• •••
1 ••• ••• •••
')
••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
2 trienios
••• ••• •••














1 trienio. ••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
1 trienio. ••• •••
•••
1 trienio. ••• ••• •••
1 trienio.
••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
1 trienio. • ••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
1 trienio. ••• •••
•••
1 trienio. • • ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
1 trienio. ••• •••
•••
1 trienio. ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
1 trienio. ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
1 trienio. ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
1 trienio. .•• II • • •
1 trienio. •.• ••• •••
1 trienio. ••• ..• •••
2 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
1 trienio.
••• ••• •••
Fecha en que Fecha































































































































Estos trienios 'se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66, de 28 de diciembre dé 1966 (D. O. núm. 298).
•••••••■
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